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• ¿QUÉ es  ICASUS?
• ¿PARA qué s i r ve?
• ¿QUÉ encontramos?
¿OS ACORDÁIS…?
LARGO RECORRIDO…
I C A S U S
ICASUS  BETA
ICASUS  3.0
MEJORAS…
• Revisión de ROLES y PERMISOS
• Se ha perfeccionado el DISEÑO y  FUNCIONALIDAD DE LA PLATAFORMA:
– Se ha mejorado la accesibilidad y usabilidad de la aplicación.
– Migración a Bootstrap 3 de la capa de presentación para ofrecer una web más moderna y responsiva.
– Gráficas que presentan más información y  permite la exportación de las mismas.
– Exportación de los datos de tablas a diferentes formatos (Excel, PDF…)
– Inclusión de un buscador general en la web.
– Sistema de gestión de las responsabilidades del usuario.
• AUTOMATIZACIÓN en CÁLCULO y MEDICIONES:
– Nuevos tipos de cálculo, periodicidades, etc.
– Generación automática de mediciones
– Cálculo automático en indicadores/ datos calculados
• Mejoras en los CUADROS DE MANDO
– Inclusión de nuevos tipos de paneles (gráficas)
– Posibilidad de edición de los paneles 
• Se ha mejorado el CONTROL 
– Consulta de valores que faltan por grabar, mediciones que faltan por crear, valores de referencia, etc.
– Visibilidad del status de indicadores/ datos según los valores de referencia con colores (aceptable, mejorable…)
• Otras mejoras: 
– Validación de todos los formularios
– Inclusión diálogos de confirmación
– Revisión arquitectura de la aplicación
– Cambio de servidor que permite el uso de la tecnología AJAX
– Corrección de errores 
ROLES Y PERMISOS
• M i e m b r o :  C O N S U LTA  
• Re s p o n s a b l e /  D e l e ga d o :  C O N S U LTA  +  C R E A C I Ó N / E D I C I Ó N
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
